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Слово «конфлікт» прийшло в українську мову з латині. В латинській мові
слово «conflictus» означає зіткнення. Геракліт був одним з перших філософів, хто
вказав на боротьбу протилежних сил як на загальний закон, діючий в природі і
суспільстві. «Потрібно знати, - писав він, - що війна загальноприйнята, що ворожнеча -
звичайний порядок речей і що все виникає через ворожнечу...». Люди неоднаково
сприймають і оцінюють ті чи інші події, і це досить часто призводить до спірних
ситуацій. Якщо ситуація, що виникла, несе в собі загрозу для досягнення мети навіть
одному із учасників взаємодії, то виникає конфлікт. Найважливіші конфлікти між
людьми і соціальними групами концентруються у сфері політики.
На думку Л. Козера, К. Боулдінга, Р. Макка, Р. Снайдера, суперечність
переростає у конфлікт, якщо наявна частина основних ознак: - необхідною умовою
конфлікту є наявність двох протилежних сторін; - конфлікт виникає тільки тоді, коли
сторони домагаються вигоди, користі, зиску за рахунок одна одної. Таким чином, успіх
однієї сторони означає неуспіх, поразку другої, а сама конфліктна поведінка виглядає
як намагання ліквідувати, або ж, як мінімум, поставити під контроль другу сторону; -
дії конфліктуючих сторін спрямовані на досягнення несумісних і взаємновиключних
цілей (цінностей) і, отже, зіштовхуються; - одним із важливих аспектів конфліктних
відносин є влада. При конфлікті завжди висувається намагання досягнення, зміни або
збереження суспільної позиції - спроможності контролювати і направляти поведінку
іншої сторони; - конфліктний процес являє тимчасову тенденцію до порушення
взаємовідносин між сторонами; - до виникнення політичних конфліктів приводять
зіткнення економічних інтересів, духовних і культурних цінностей, етнонаціональних і
релігійних потреб.
Зрозуміло, що конфлікт (особливо політичний) на стадії виникнення,
загострення та розвитку – явище деструктивне та не прогнозоване, може привести до
страшних наслідків. Відповідно, основне завдання конфліктуючих сторін на цих етапах
– знайти цивілізовані, мирні шляхи для його розв’язання. Проте, на мою думку, якщо
сторони знайшли компромісне рішення, конфлікт (вже урегульований) може мати і
позитивні наслідки, оскільки стимулює подальший розвиток системи, в якій він виник;
знімає суспільну напругу; інтегрує суспільні групи з спільними потребами та
інтересами та інш.
